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El objetivo general de la presente investigación es determinar la aplicación del nuevo plazo 
prescriptorio del reglamento de tránsito en la  ordenanza municipal N° 013-2015 de la 
Municipalidad del Callao, asimismo se han desprendido dos objetivos específicos con la 
finalidad de afianzar el general; tenemos entonces, analizar las consecuencias de la aplicación 
de la ordenanza municipal N° 013-2015 de la Municipalidad del Callao; por otro lado, analizar 
la finalidad de las sanciones por infracciones de tránsito en el Callao., resulta propio del 
presente trabajo la necesidad de conceptualizar las diversas unidades temáticas involucradas 
en esta investigación, del mismo modo, adoptar posiciones y críticas sobre el tema y la 
aplicación de diversas técnicas, como es el caso de las entrevistas a especialistas en Derecho 
Administrativo – Transito y Derecho Constitucional, análisis de fuente documental, análisis de 
la normatividad nacional e internacional, a fin de demostrar los supuestos jurídicos planteados 
a partir de los problemas para desarrollar este trabajo de investigación. 
 
Palabras Claves: Derecho Administrativo – transito, Prescripción, infracciones de tránsito, 

































The overall objective of this research is to determine the application of the new rules 
prescriptorio term transit Bylaw No. 013-2015 of the Municipality of Callao also have 
detached two specific objectives in order to strengthen the general; We then analyze the 
consequences of the implementation of Bylaw No. 013-2015 of the Municipality of Callao; 
on the other hand, analyze the purpose of penalties for traffic violations in Callao., is 
typical of this work, the need to conceptualize the various thematic units involved in this 
research, the same way, take positions and criticisms on the subject and application of 
various techniques, such as interviews with specialists in Administrative law - Transito and 
Constitutional law, analysis of documentary sources, analysis of national and international 
standards, in order to demonstrate the raised legal assumptions from the trouble develop 
this research. 
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